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Объектом исследования в дипломной работе является СП ОАО 
«Спартак». 
Предметом исследования является производственная деятельность и 
товарно - ассортиментная политика СП ОАО «Спартак».
Целью написания дипломной работы является разработка мероприятий по
совершенствованию управления товарно – ассортиментной политики СП ОАО
«Спартак».
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
совершенствованию товарно-ассортиментной  политики:  организация  выпуска
нового вида продукции «Рулеты бисквитные с начинкой», продвижение товара
на рынок с помощью рекламы, организация продажи подарочных сертификатов
СП ОАО «Спартак».
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  совершенствованию  товарно-ассортиментной
политики предприятия СП ОАО «Спартак».
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  темы,  все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
